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Resumo
1RTQEGUUQ FG FGUKPFWUVTKCNK
\CÁºQ ÃWO HGPÏOGPQRTGXKUVQPC
NKVGTCVWTCGEQPÏOKECEQOQRCTVGFQ
RTQEGUUQPCVWTCNFQFGUGPXQNXKOGP
VQGEQPÏOKEQFGWORCÈUTGRTGUGPVC
CÕNVKOCGVCRCFGUVGFGUGPXQNXKOGP
VQGUGKPKEKCSWCPFQQRCÈUL¶FGUGP
XQNXKFQ GEQPQOKECOGPVG CNECPÁC
WOFGVGTOKPCFQPÈXGNFGTGPFCper 
capita#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQCVKPIG
VQFCC GEQPQOKCFGWORCÈURTKP
EKRCNOGPVGQUGVQTKPFWUVTKCNUGPFQ
QDUGTXCFC SWCPFQJ¶WOCSWGFC
FC RCTVKEKRCÁºQ FQ GORTGIQ G FC
RTQFWÁºQ KPFWUVTKCNPQ VQVCNPCEKQ
PCNQWSWCPFQJ¶WOCOWFCPÁCPC
TGNCÁºQ GPVTG C GNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQT RTQFWVQU KPFWU
VTKCNK\CFQU G C GNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQT UGTXKÁQU'ODQTC
UGLCWORTQEGUUQPCVWTCNPQURCÈUGU
FGUGPXQNXKFQUCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
VGOUKFQQDUGTXCFCVCODÃOPQURC
ÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ2CTCGUVGU
ÕNVKOQUCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQFG
QECUKQPCT GHGKVQU PGICVKXQU UQDTG
C KPFÕUVTKCPCEKQPCN G C GEQPQOKC
0GUVGVTCDCNJQHQTCOWVKNK\CFQUOQ
FGNQUGEQPQOÃVTKEQURCTCXGTKſECTUG
GZKUVGOGXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK
\CÁºQPCGEQPQOKCDTCUKNGKTCCVTCXÃU
do emprego e do valor agregado da 
KPFÕUVTKC G FC GNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQT RTQFWVQU KPFWU
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Abstract 
&GKPFWUVTKCNK\CVKQPRTQEGUU KU C
RJGPQOGPQPRTGFKEVGF KP VJG GEQ
PQOKENKVGTCVWTGCURCTVQHGEQPQOKE
FGXGNQROGPV PCVWTCN RTQEGUU QH C
EQWPVT[ TGRTGUGPVKPI VJGFGXGNQR
OGPV NCUV UVCIG CPF DGIKPUYJGP
VJG EQWPVT[ FGXGNQRGF GEQPQOK
ECNN[ TGCEJGU C EGTVCKP NGXGN of per 
capita KPEQOG6JGFGKPFWUVTKCNK\C
VKQP CHHGEVU VJG GPVKTG GEQPQO[QH
C EQWPVT[ GURGEKCNN[ VJG KPFWUVTKCN
UGEVQTDGKPIQDUGTXGFYJGPVJGTGKU
CFTQRKPVJGGORNQ[OGPVUJCTGCPF
KPFWUVTKCNRTQFWEVKQPKPVJGPCVKQPCN
VQVCNQTYJGPVJGTGKUCEJCPIGKPVJG
TGNCVKQPUJKR DGVYGGP VJG FGOCPF
KPEQOGGNCUVKEKV[ HQT KPFWUVTKCNK\GF
RTQFWEVU CPF VJGFGOCPF KPEQOG
GNCUVKEKV[ HQT UGTXKEGU#NVJQWIJ KV
KU C PCVWTCN RTQEGUU KP FGXGNQRGF
EQWPVTKGU FGKPFWUVTKCNK\CVKQP JCU
DGGP QDUGTXGF CNUQ KPFGXGNQRKPI
EQWPVTKGU +PFGXGNQRKPI EQWPVTKGU
FGKPFWUVTKCNK\CVKQPECPECWUGPGIC
VKXG GHHGEVU QPFQOGUVKE KPFWUVTKGU
CPF QP GEQPQO[ +P VJKU RCRGT
GEQPQOGVTKEOQFGNUYGTGWUGF VQ
EJGEM HQT FGKPFWUVTKCNK\CVKQP GXK
FGPEGKP$TC\KNKCPGEQPQO[VJTQWIJ
GORNQ[OGPVCPFCFFGFXCNWGHTQO
KPFWUVT[CPFFGOCPFKPEQOGGNCUVKE
KV[HQTKPFWUVTKCNK\GFRTQFWEVUCPFVQ
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CPCN[\GVJG$TC\KNKCPVTCFGCIGPFC
$[TGUWNVUCNVJQWIJVJGTGKUCTGFWE
VKQP KP VJG KPFWUVTKCN GORNQ[OGPV
UJCTGCPFCFFGFXCNWGHTQOKPFWUVT[
KPTGEGPV[GCTUVJGOQFGNUUJQYGF
PQFGKPFWUVTKCNK\CVKQP GXKFGPEG KP
$TC\KNKCP GEQPQO[ 1VJGT JCPF
CPCN[UKUQHVJGFGOCPFKPEQOGGNCU
VKEKV[KVRTGUGPVGFFGKPFWUVTKCNK\CVKQP
GXKFGPEGKPKPFWUVT[
Keywords &GKPFWUVTKCNK\CVKQP
'EQPQOKEFGXGNQROGPV$TC\KNKCPKP
FWUVT[/CPWHCEVWTKPIGORNQ[OGPV
+PFWUVTKCNRTQFWEV
JEL1
1. Introdução
1RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\C
ÁºQÃWOHGPÏOGPQSWGXGOICPJCP
FQCCVGPÁºQFGGEQPQOKUVCUGOVQFQ
QOWPFQRQTCHGVCTRTKPEKRCNOGPVG
Q UGVQT KPFWUVTKCNFQURCÈUGU UGVQT
SWG VGOITCPFG KORQTV¸PEKC RCTC
Q FGUGPXQNXKOGPVQ GEQPÏOKEQ1
RTQEGUUQFCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGUV¶
presente nas principais economias 
OWPFKCKUGGORCÈUGUGOFGUGPXQN
XKOGPVQEWLCGEQPQOKCCKPFCPºQUG
GPEQPVTCCXCPÁCFC0GUVGUÕNVKOQU
C CVGPÁºQ FCFC C GUVG RTQEGUUQ Ã
CKPFCOCKQTRGNQ HCVQFGCIGTCÁºQ
de renda e de emprego ser a mais 
CHGVCFCRTKPEKRCNOGPVGRQTSWG VCN
RTQEGUUQÃEQPUKFGTCFQRTGEQEGQW
UGLC CEQPVGEG CPVGUFGC GEQPQOKC
GUVCTEQORNGVCOGPVGFGUGPXQNXKFC
0QURCÈUGUGOSWGCGEQPQOKCÃOC
FWTCGQFGUGPXQNXKOGPVQGEQPÏOKEQ
Ã CXCPÁCFQ C FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
L¶ UGTKC GURGTCFCRQTSWG CEQPVGEG
PCVWTCNOGPVGEQOQGVCRCFQFGUGP
XQNXKOGPVQ GEQPÏOKEQCRÎUQRCÈU
CVKPIKT WOFGVGTOKPCFQ PÈXGN FG
renda per capita
2CNOC
CſTOCSWGQPÈXGN
de renda per capita necessário para 
KPKEKCTQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKC
NK\CÁºQ PQU RCÈUGU VGOOWFCFQ
FGUFGCFÃECFCFGGUGIWGWOC
VGPFÄPEKCFGFGENÈPKQ1CWVQTTGNCVC
SWGGOQPÈXGNFGTGPFCRGT
ECRKVCPGEGUU¶TKQGTCFG75
GRCUUQWRCTC75  GO
%CDGTGUUCNVCTSWGGUVGPÈXGNÃFCFQ
GOOÃFKCRQKUÃECNEWNCFQRCTCWO
EQPLWPVQFGRCÈUGU EQOGEQPQOKCU
UGOGNJCPVGUGPGUVGECUQGUUGUXCNQ
TGUHQTCOECNEWNCFQURCTCWOITWRQ
FG RCÈUGU KPFWUVTKCNK\CFQU 
41
96*140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
#PVGUFGKPKEKCTCFKUEWUUºQUQDTG
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ Ã PGEGUU¶TKQ
GPVGPFGTRTKOGKTCOGPVGCFKHGTGP
ÁC GPVTGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQG ETKUG
GEQPÏOKEC#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃ
QDUGTXCFCSWCPFQJ¶WOCTGFWÁºQ
EQPVÈPWCFGNQPIQRTC\QPCRTQFWÁºQ
GPQGORTGIQ KPFWUVTKCN6CN TGFW
ÁºQ VCODÃOÃQDUGTXCFCGOETKUGU
GEQPÏOKECUOCU GORQWEQUCPQU
3WCPFQJ¶WOCETKUGGEQPÏOKECC
RTQFWÁºQ G Q GORTGIQ KPFWUVTKCKU
UºQTGFW\KFQURCTCSWGC KPFÕUVTKC
RQUUCUQDTGXKXGT´ETKUGOCUFGRQKU
UGTGEWRGTCOEQOQRCUUCTFQUCPQU
QSWGPºQ ÃQDUGTXCFQSWCPFQJ¶
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
0Q$TCUKN QRTQEGUUQFGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQGUV¶GOFGDCVGFGXKFQ
´URQUUÈXGKU EQPUGSWÄPEKCUSWG GNG
RQFGT¶ VTC\GT RCTC CU KPFÕUVTKCU
PCEKQPCKUGRTKPEKRCNOGPVGRCTCC
GEQPQOKCDTCUKNGKTC%QPUGSWÄPEKCU
GUVCUEQPJGEKFCURQTTGNCVQUFGCWVQ
TGUSWGGUVWFCOQRTQEGUUQGOVQFQ
QOWPFQGEWLQKORCEVQGOCIPKVWFG
UºQFGUEQPJGEKFQU1TGKTQ G (GKLÎ

 CTIWOGPVCOSWG QU GEQPQ
OKUVCU QTVQFQZQU CETGFKVCOSWGQ
RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRGT
OKVGCQURCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ
ECUQFQ$TCUKNOCKQTHCEKNKFCFGGO
KORQTVCTVGEPQNQIKCUGRTQFWVQUFG
CNVQPÈXGNVGEPQNÎIKEQFKXGTUKſECPFQ
CUUKOCRTQFWÁºQPCEKQPCNGHCEKNK
VCPFQQFGUGPXQNXKOGPVQFQURCÈUGU
1WVTCUEQPUGSWÄPEKCUEQOQCRGTFC
FG EQORGVKVKXKFCFG QFGUGORTGIQ
G C TGFWÁºQ FC IGTCÁºQ FG TGPFC
VCODÃO RQFGO UGT QDUGTXCFCU
RTGXCNGEGPFQEQOQTGUWNVCFQUOCKU
GXKFGPVGU 
0#55+( 14'+41
('+,¦
#RQUUÈXGN GZKUVÄPEKCFCFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ PC GEQPQOKC DTCUK
NGKTC L¶ HQTCGUVWFCFCPQ$TCUKNRQT
OWKVQUCWVQTGURQTÃOUGOEQPUGPUQ
SWCPVQ´ UWCGZKUVÄPEKC GRQUUÈXGKU
EQPUGSWÄPEKCU&GUUCHQTOCFKCPVG
FGUUCURQUUÈXGKUEQPUGSWÄPEKCUSWG
CFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQFG ECWUCT
PCGEQPQOKCDTCUKNGKTCECDGGPVºQ
WOOGNJQTGPVGPFKOGPVQFQUKPFK
ECFQTGUFGUUG HGPÏOGPQPQ$TCUKN
#UUKO GUVG VTCDCNJQDWUEC TGURQP
FGTUGGZKUVGOGXKFÄPEKCUGORÈTKECU
FGSWGCGEQPQOKCDTCUKNGKTCGUVGLC
RCUUCPFQRQTWORTQEGUUQFGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ1QDLGVKXQRTKPEKRCN
FGUVGVTCDCNJQÃXGTKſECTCGZKUVÄPEKC
FGGXKFÄPEKCUGORÈTKECUFQRTQEGUUQ
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKC
DTCUKNGKTC GO TGNCÁºQ CQ GORTGIQ
KPFWUVTKCN CQ XCNQT CITGICFQ FC
KPFÕUVTKCPCEKQPCN G ´ GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFC
1VTCDCNJQCRTGUGPVCOCKUEKPEQ
UGÁÐGU CNÃOFGUVC KPVTQFWÁºQ#
5GÁºQ  HC\WOCFKUEWUUºQ VGÎTKEC
G NKVGT¶TKC UQDTGQRTQEGUUQFGFG
UKPFWUVTKCNK\CÁºQGQUCURGEVQUSWG
NGXCTCOQU CWVQTGU C CETGFKVCTGO
PC GZKUVÄPEKC FGUVG RTQEGUUQ PC
GEQPQOKCDTCUKNGKTC0C5GÁºQ  Ã
CRTGUGPVCFCCOGVQFQNQIKCWVKNK\C
FCPGUVG VTCDCNJQ1U TGUWNVCFQU G
UWCUFKUEWUUÐGUUºQCRTGUGPVCFQUPC
5GÁºQ'PC5GÁºQGPEQPVTCOUG
CU RTKPEKRCKU EQPENWUÐGU GZVTCÈFCU
FQUTGUWNVCFQU2QUVGTKQTOGPVGGUV¶
GZRQUVCCDKDNKQITCſC
A possível 
existência da 
desindustrialização 
na economia 
brasileira já fora 
estudada no 
Brasil por muitos 
autores, porém sem 
consenso quanto 
à sua existência 
e possíveis 
consequências.
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2. Referencial teórico e literário
2.1 Aspectos técnicos da desindus-
trialização
#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQCRTGUGPVC
ECTCEVGTÈUVKECUFKUVKPVCUPQUFKXGTUQU
RCÈUGUGRQFGUGTFGPQOKPCFCHÈUKEC
QWPºQHÈUKECGRQUKVKXCQWPGICVKXC
FGRGPFGPFQFGUVCU ECTCEVGTÈUVKECU
# FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ HÈUKEC GUV¶
TGNCEKQPCFC´FGUEGPVTCNK\CÁºQFCU
KPFÕUVTKCUG´UWCOQDKNKFCFG(GKLÎ
%CTXCNJQ G#NOGKFC 
 G%CT
XCNJQ G (GKLÎ 
 TGUUCNVCOSWG
CNIWPU CWVQTGU WVKNK\CO Q VGTOQ
őFGUVTWKÁºQŒFG KPFÕUVTKCURCTC UG
TGHGTKT ´FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ HÈUKEC
PºQ UGPFQ C EQPQVCÁºQ CFGSWCFC
RCTCUGWVKNK\CTSWCPFQUGTGHGTGCQU
HGPÏOGPQU QDUGTXCFQU GO VQFQ Q
OWPFQ6CKUHGPÏOGPQUTGRTGUGPVCO
a perda relativa do valor agregado da 
KPFÕUVTKCFQGORTGIQKPFWUVTKCNQW
FCRCTVKEKRCÁºQFQRTQFWVQ KPFWU
VTKCNPQVQVCNPCEKQPCN+UVQTGRTGUGPVC
CFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPºQHÈUKECOCU
SWGRQFGCECTTGVCTCFGUKPFWUVTKCNK
\CÁºQHÈUKEC
#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRQUKVKXCÃ
IGTCNOGPVGQDUGTXCFCPQURCÈUGUFG
UGPXQNXKFQUSWGTGFW\GOCRCTVKEK
RCÁºQFCRTQFWÁºQGQWFQGORTGIQ
KPFWUVTKCNCVTCXÃUFCVTCPUHGTÄPEKCFC
RTQFWÁºQFGRTQFWVQU EQOOGPQT
XCNQTCITGICFQQWKPVGPUKXQUGOVTC
DCNJQRCTCQWVTQURCÈUGUIGTCNOGPVG
RCTCRCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ'O
EQPUGSWÄPEKC CRTQFWÁºQPCEKQPCN
FGRTQFWVQUKPVGPUKXQUGOVGEPQNQIKC
GEQOCNVQXCNQTCITGICFQCWOGPVC
GICPJCGURCÁQPCRCWVCFGGZRQT
VCÁºQFGUUGURCÈUGUFGUGPXQNXKFQU
0GUVG ECUQ C FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PºQ IGTCTKC FGUGORTGIQ RQKU QU
VTCDCNJCFQTGU UGTKCO GORTGICFQU
PCVWTCNOGPVGPQ UGVQTFG UGTXKÁQU
Q SWG UGIWPFQ4QYVJQTP G9GNNU

 ECTCEVGTK\CTKC Q UWEGUUQFQ
desenvolvimento econômico do 
RCÈU2CTC4QYVJQTPG9GNNU
G
4QYVJQTPG4COCUYCO[
CRG
PCUQURCÈUGUFGUGPXQNXKFQURCUUCO
RGNQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
RQUKVKXC
#FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPGICVKXC
UGTKCIGTCNOGPVGQDUGTXCFCGORCÈ
UGUGOFGUGPXQNXKOGPVQVCODÃO
EQPJGEKFCEQOQFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
RTGEQEG RQKU CEQPVGEG CPVGU FG Q
RCÈU CVKPIKT Q PÈXGN FG TGPFC per 
capitaSWGPCVWTCNOGPVGKPKEKCTKCQ
RTQEGUUQ 5GWURTKPEKRCKU CVTKDWVQU
GUVºQTGNCEKQPCFQU´TGRTKOCTK\CÁºQ
FCRCWVCGZRQTVCFQTCFGVCKURCÈUGU
PºQUQOGPVGGOTGNCÁºQCQURTQFWVQU
RTKO¶TKQUOCUVCODÃOCQURTQFW
VQU KPFWUVTKCNK\CFQUFGDCKZQXCNQT
CITGICFQ +UVQ CEQPVGEGSWCPFQCU
commoditiesQWQURTQFWVQUFGDCKZQ
XCNQT CITGICFQICPJCOGURCÁQPC
RCWVC GZRQTVCFQTC FGUVGU RCÈUGU
TGFW\KPFQ CUUKO CU GZRQTVCÁÐGU
FGRTQFWVQUFGCNVQXCNQTCITGICFQ

14'+41('+,¦
2CTC(GKLÎ%CTXCNJQG#NOGKFC

CFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPGICVK
XCTGHGTGUG´RGTFCUKIPKſECVKXCFG
KORQTV¸PEKCFQ UGVQT KPFWUVTKCNPQ
RTQFWVQ GPQ GORTGIQPºQPGEGU
UCTKCOGPVG´RGTFCFGEQORGVKVKXK
FCFGSWCPFQJ¶FGUCEGNGTCÁºQFQ
ETGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQPQURCÈUGU
GOFGUGPXQNXKOGPVQ KUVQ ÃRGTÈQ
FQUFGTGEGUUºQGETKUGUGEQPÏOKECU
4QYVJQTPG9GNNU
TGNCVCOSWG
GUVG VKRQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ UG
KPKEKCSWCPFQQUGVQTKPFWUVTKCNGUV¶
HTCIKNK\CFQIGTCNOGPVGSWCPFQGUV¶
RCUUCPFQRQT CNIWO VKRQFG ETKUG
GEQPÏOKEC
 KPVGTGUUCPVG FGUVCECT SWG
C TGVTCÁºQ FC RTQFWÁºQ G FQ
GORTGIQ KPFWUVTKCKU Ã PQTOCN GO
RGTÈQFQU FG ETKUGU GEQPÏOKECU
2QNÈVKECUOCETQGEQPÏOKECU EQOQ
CUOQPGV¶TKCU HKUECKU G ECODKCKU
GPVTGQWVTQU HCVQTGU C EWTVQRTC\Q
RQFGOTGFW\KTQRTQFWVQKPFWUVTKCN
(CVQTGU VGEPQNÎIKEQU KPUVKVWEKQPCKU
GVESWGCHGVGOQUHCVQTGUFGRTQFW
ÁºQ
VTCDCNJQVGTTCGECRKVCNGPVTG
QWVTQURQFGOCNVGTCTQGORTGIQGC
RTQFWÁºQ KPFWUVTKCN C NQPIQRTC\Q
3WCPFQKUVQCEQPVGEGCKPFÕUVTKCÃ
CHGVCFCCWOGPVCPFQQWTGFW\KPFQ
Q GORTGIQ G QRTQFWVQ KPFWUVTKCN
OCU PGUVGÕNVKOQ ECUQ PºQ UG EC
TCEVGTK\CPFQ PGEGUUCTKCOGPVG C
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
2.2  Características gerais e prin-
cipais medidas
4QYVJQTPG4COCUYCO[

CſTOCOSWG PQ EWTUQPQTOCNFQ
FGUGPXQNXKOGPVQGEQPÏOKEQFGWO
RCÈU C RCTVKEKRCÁºQ FQ GORTGIQ
KPFWUVTKCNUGIWGWOCVGPFÄPEKCPºQ
NKPGCT ETGUEGPVGPQ KPÈEKQGFGETGU
EGPVGSWCPFQCGEQPQOKCEQOGÁCC
COCFWTGEGT
%CDGTGUUCNVCTSWGCRCTVKEKRCÁºQ
FQGORTGIQ KPFWUVTKCNFKOKPWK GP
SWCPVQ CRCTVKEKRCÁºQFQ GORTGIQ
PQ UGVQT FG UGTXKÁQU CWOGPVC GO
FGEQTTÄPEKCFCTGCNQECÁºQPCVWTCNFC
OºQFGQDTC#NÃOFKUUQCSWGFCFC
RCTVKEKRCÁºQFQGORTGIQKPFWUVTKCN
FGXGUGTEQPVÈPWCRCTCSWGUGECTCE
VGTK\GWOCGXKFÄPEKCFC GZKUVÄPEKC
FQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
# TGNCÁºQ GPVTG Q GORTGIQ KP
FWUVTKCNGQPÈXGNFGTGPFCper capita
SWGGUV¶CUUQEKCFQCQKPÈEKQPCVWTCN
FQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
GUV¶RTGUGPVGPCRGUSWKUCFG2CNOC

SWGCſTOCVGTCTGNCÁºQGPVTG
QGORTGIQ KPFWUVTKCN G C TGPFCper 
capita ITCſECOGPVG Q HQTOCVQFG
ő7Œ KPXGTVKFQ QW UGLC PCOGFKFC
GOSWGC TGPFCper capita CWOGPVC
Q GORTGIQ KPFWUVTKCN CWOGPVC CVÃ
WOFGVGTOKPCFQPÈXGNFGTGPFCper 
capitaRQUVGTKQTOGPVGCGUVGPÈXGNQ
GORTGIQKPFWUVTKCNFGENKPC
2CTC4QYVJQTP G4COCUYCO[

 C TGNCÁºQ GPVTG C RTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNGQ2+$per capitaVCODÃO
CRTGUGPVCQHQTOCVQIT¶ſEQFGő7Œ
KPXGTVKFQ EQOQPC TGNCÁºQFQ GO
RTGIQ KPFWUVTKCN G Q2+$per capita
%QPVWFQCTGNCÁºQFQ2+$per capita 
EQOCRTQFWÁºQKPFWUVTKCNÃITCſEC
OGPVGOCKUUWCXGFQSWGCTGNCÁºQ
FCSWGNGEQOQGORTGIQ KPFWUVTKCN
$QPGNNK G 2GUUÏC 
 EQORNG
OGPVCOCſTOCPFQSWGCNKVGTCVWTC
4  É muito comum pesquisadores associarem a desindustrialização como algo 
UXLPSDUDDHFRQRPLDGHYLGRDRSUHÀ[R´GHVµTXHSDVVDDLGHLDGHVLWXDomR
FRQWUiULD j LQGXVWULDOL]DomR&RQWXGR DGHVLQGXVWULDOL]DomRQmR VH UHIHUH j
GHVWUXLomRGHLQG~VWULDVHQHPVHPSUHjVXDGHVDWLYDomR
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
UQDTGOWFCPÁC GUVTWVWTCN CHKTOC
SWG´OGFKFCSWGCTGPFCper capita 
CWOGPVCCRCTVKEKRCÁºQFCRTQFWÁºQ
KPFWUVTKCNVCODÃOCWOGPVCCVÃFG
VGTOKPCFQPÈXGNFGTGPFCper capita
CRCTVKTFGUUGPÈXGN CRCTVKEKRCÁºQ
KPFWUVTKCNFGENKPC
2CTC0CUUKH 
 CFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQ UG KPKEKC SWCPFQQRCÈU
CVKPIG WO FGVGTOKPCFQ PÈXGN FG
renda per capitaGSWGCRCTVKTFGUVG
PÈXGNCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCP
FCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUFK
OKPWKGPSWCPVQCGNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQTUGTXKÁQUCWOGPVC
GUVCÕNVKOCUGVQTPCPFQOCKQTFQSWG
RTKOGKTC4QYVJQTPG4COCUYCO[

 EQORNGOGPVCO CHKTOCPFQ
SWGCGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCP
FCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQUÃ
CNVCPQURCÈUGUGOFGUGPXQNXKOGPVQ
G DCKZC PQU RCÈUGU FGUGPXQNXKFQU
GZRNKECPFQRQTSWGCRTQFWÁºQ GQ
GORTGIQKPFWUVTKCNRTKOGKTCOGPVG
CWOGPVCOGFGRQKUUGTGFW\GO#
GZRNKECÁºQRCTCVCNHCVQUGIWPFQQU
CWVQTGU Ã SWG CRTQFWVKXKFCFGFQ
VTCDCNJQETGUEGOCKUTCRKFCOGPVGPC
KPFÕUVTKCFQSWGPCGEQPQOKCEQOQ
WOVQFQGRQTVCPVQQRTGÁQTGNCVKXQ
FQU RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU UG
TGFW\ EQOQFGUGPXQNXKOGPVQFC
GEQPQOKC'UVGRTGÁQ TGFW\KFQ GU
VKOWNCC UWDUVKVWKÁºQFQURTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU RQT QWVTQU DGPU
RTKPEKRCNOGPVG RQT UGTXKÁQU EWLQ
EWUVQ GUV¶ CWOGPVCPFQFGXKFQ CQ
crescimento relativamente lento da 
RTQFWVKXKFCFGPGUVGUGVQT
2.3  Discussão sobre a desin-
dustrialização na economia 
brasileira
&GPVTQFCCVWCNFKUEWUUºQUQDTGC
GZKUVÄPEKCFQRTQEGUUQFGFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQPCGEQPÏOKECDTCUKNGKTC
J¶CWVQTGUSWGCſTOCOCGZKUVÄPEKC
FGUUGRTQEGUUQ GJ¶ CWVQTGU SWG C
PGICO%CTXCNJQ (GKLÎ G#NOGKFC

RQTGZGORNQCETGFKVCOSWG
Q RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
XGOQEQTTGPFQPQ$TCUKNGOCNIWPU
setores da economia desde a década 
FGEQOCCDGTVWTCGEQPÏOKEC
0GUUCFÃECFCCNKDGTCNK\CÁºQEQOGT
EKCNRGTOKVKWSWGQƀWZQEQOGTEKCN
DTCUKNGKTQCWOGPVCUUGPºQ UQOGPVG
GOSWCPVKFCFG FG RTQFWVQUOCU
em valor e em parceiros comer
EKCKURQUUKDKNKVCPFQOCKQTƀWZQFG
OGTECFQTKCU ECRKVCN G VGEPQNQIKCU

-72('4
0CFÃECFCFG  FG CEQTFQ
EQO%CTXCNJQ (GKLÎ G#NOGKFC Q
TGVTQEGUUQFCRCTVKEKRCÁºQKPFWUVTKCN
QEQTTGWFGXKFQCQEGP¶TKQKPƀCEKQP¶
TKQPQSWCNQ$TCUKNXKXKCG´ URQNÈVKECU
OCETQGEQPÏOKECUCFQVCFCUFWTCPVG
CFÃECFC,¶PCFÃECFCFGCNÃO
FCU RQNÈVKECUOCETQGEQPÏOKECU C
CDGTVWTC EQOGTEKCN G CXCNQTK\CÁºQ
da moeda nacional foram os fatores 
marcantes no retrocesso da participa
ÁºQFQRTQFWVQKPFWUVTKCN8CNGNGO
DTCTSWGQHCVQFGJCXGTTGVTQEGUUQ
FCRCTVKEKRCÁºQKPFWUVTKCNPºQECTCE
VGTK\CRQTUKUÎFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
%QPVWFQQUCWVQTGUFGUVCECTCOSWG
JQWXGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPQ$TCUKN
CRGPCUPQUUGVQTGUFGVÄZVKNGXGUVW
¶TKQPQRGTÈQFQEQORTGGPFKFQGPVTG
QUCPQUFGC#RTKPEKRCN
ECWUCFGVGEVCFC HQK C RQNÈVKECOC
croeconômica adotada na época em 
FGEQTTÄPEKCFCCDGTVWTCEQOGTEKCNG
FCCRTGEKCÁºQFQE¸ODKQGO
2QTQWVTQNCFQ$QPGNNKG2GUUÏC

CETGFKVCOSWGCCVWCNRTGQEW
RCÁºQFK\TGURGKVQCQHCVQFGQ$TCUKN
GUVCT ETGUEGPFQOGPQU SWGRCÈUGU
EQOQ C%JKPC G C  PFKC VCODÃO
RCÈUGU GOGTIGPVGU# EQORCTCÁºQ
GPVTGQFGUGORGPJQFCU KPFÕUVTKCU
FGUVGURCÈUGUGCKPFÕUVTKCDTCUKNGKTC
ÃQSWG TGCNOGPVG GUV¶RTGQEWRCP
FQQURGUSWKUCFQTGURQKU SWCPFQ
EQORCTCFCUCUKPFÕUVTKCUDTCUKNGKTCU
CRTGUGPVCODCKZQFGUGORGPJQ
'UVGU CWVQTGU CPCNKUCTCORQUUÈ
XGKUGXKFÄPEKCUFCFGUKPFWUVTKCNK\C
ÁºQPQ$TCUKN'NGUQDUGTXCTCOCGXQ
NWÁºQFCRCTVKEKRCÁºQFCKPFÕUVTKCFG
VTCPUHQTOCÁºQGOTGNCÁºQCCNIWOCU
variáveis econômicas nacionais e em 
¸ODKVQ KPVGTPCEKQPCN DGO EQOQC
GXQNWÁºQFQ GORTGIQ KPFWUVTKCN G
CGXQNWÁºQFQKPXGUVKOGPVQſZQPQ
RGTÈQFQFGC2CTCCP¶NKUG
FQ GORTGIQ KPFWUVTKCN QU CWVQTGU
WVKNK\CTCOCNIWOCUHQPVGUFGFCFQU
EQOQKPVWKVQFGXGTKſECTUGCHQPVG
KORNKECTKCOWFCPÁCFG TGUWNVCFQ6
#EQPENWUºQHQKSWGKPFGRGPFGPVG
OGPVGFC HQPVGFGFCFQUWVKNK\CFC
PºQ J¶OQVKXQU RCTC UG HCNCT GO
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ PQ $TCUKN RQT
RCTVGFQGORTGIQKPFWUVTKCN3WCPVQ
´GXQNWÁºQFQKPXGUVKOGPVQſZQQU
CWVQTGUVCODÃOCſTOCOSWGPºQJ¶
GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
WOCXG\SWGQKPXGUVKOGPVQCWOGP
VQWFG  GORCTC 
GO'OTGNCÁºQ´RCTVKEKRCÁºQ
FQ RTQFWVQ KPFWUVTKCN QU CWVQTGU
VCODÃOPºQFGVGEVCTCOGXKFÄPEKCU
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPQRGTÈQFQ
2CTC5CTVKG*KTCVWMC
PQU
RCÈUGUFQNGUVGFCUKCGFCRGTKHGTKC
FC 'WTQRC C KPFÕUVTKC CKPFC Ã C
RTKPEKRCNRTQRWNUQTCFQFGUGPXQNXK
OGPVQGEQPÏOKEQ.QIQCFKUEWUUºQ
UQDTGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPGUVGURCÈ
UGUHC\UGPGEGUU¶TKC/CUPQ$TCUKNQ
DCKZQFGUGORGPJQFCKPFÕUVTKCÃTG
ƀGVKFQPQDCKZQETGUEKOGPVQFQ2+$
RQTKUUQPºQJ¶OQVKXQURCTCUGHCNCT
GOFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ 'NGU CHKT
OCOSWGPºQUGRQFGFK\GTSWGJ¶
WORTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PQ$TCUKNRQTSWGPºQ HQKXGTKſECFC
WOCVGPFÄPEKCEQPVÈPWCFGSWGFCPC
RCTVKEKRCÁºQFQRTQFWVQ KPFWUVTKCN
PQ2+$PCEKQPCNPQRGTÈQFQFG
C1SWGHQKXGTKſECFQHQKCHCNVC
FGFKPCOKUOQFCKPFÕUVTKCDTCUKNGK
TCRGTEGDKFCSWCPFQUGEQORCTCC
RCTVKEKRCÁºQFGUUCKPFÕUVTKCEQOCU
FQUFGOCKURCÈUGU VCPVQFGUGPXQN
XKFQUSWCPVQ GOFGUGPXQNXKOGPVQ
GRTKPEKRCNOGPVGEQOCUFQURCÈUGU
GOGTIGPVGUEQOQ%JKPCG PFKC
$LQG~VWULDGHWUDQVIRUPDomRIRLHVFROKLGDSRUWDLVDXWRUHVSRUUHSUHVHQWDUPDLV
GHGR3,%LQGXVWULDOQRSHUtRGRDQDOLVDGR
$VIRQWHVGHGDGRVIRUDP3HVTXLVD1DFLRQDOSRU$PRVWUDGH'RPLFtOLRV31$'
3HVTXLVD0HQVDOGR(PSUHJR30(5HODomR$QXDOGH,QIRUPDo}HV6RFLDLV
5$,6&DGDVWUR*HUDOGH(PSUHJDGRVH'HVHPSUHJDGRV&$*('H3HVTXLVD
,QGXVWULDO$QXDO3,$
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
-WRHGT
OQUVTCSWGCRCTVKT
FG J¶WOCSWGFCPCRCTVKEK
RCÁºQFQGORTGIQ KPFWUVTKCN GWO
CWOGPVQFCRTQFWÁºQ KPFWUVTKCN G
LWUVKſECSWGGUVGHCVQCFXÃOFCOQ
FGTPK\CÁºQFCUO¶SWKPCUWVKNK\CFCU
RGNCU KPFÕUVTKCU1W UGLC EQO CU
VGEPQNQIKCUOCKU CXCPÁCFCU QWUQ
FQVTCDCNJCFQTVQTPCUGFKURGPU¶XGN
GCRTQFWVKXKFCFGCWOGPVCFGXKFQ´ 
GſEKÄPEKCFGVCKUO¶SWKPCU/CUPºQ
J¶ GXKFÄPEKCU UWſEKGPVGURCTCCſT
OCTSWGJQWXGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PCGEQPQOKCDTCUKNGKTC
5GIWPFQ5SWGHH
CURGUSWK
UCU CRNKECFCUSWGCPCNKUCOCRGPCU
CRCTVKEKRCÁºQ KPFWUVTKCN VCPVQPQ
GORTGIQSWCPVQPQRTQFWVQ CſT
OCOSWGQ$TCUKNGUV¶RCUUCPFQRQT
WORTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
XKUVQSWGTGCNOGPVGJ¶WOCSWGFC
FGUVCRCTVKEKRCÁºQ%QPVWFQCEQP
ENWUºQFCGZKUVÄPEKCFGUVGRTQEGUUQ
ÃGSWKXQECFCRQTSWCPVQCCP¶NKUGÃ
HGKVCCRGPCUUQDWOCÎVKECGSWGVCN
SWGFCPºQ UGOQUVTQWEQPVÈPWCPQ
FGEQTTGTFQUCPQU
7OGUVWFQFC()8
TGNCVC
SWGÃGSWKXQECFQCſTOCTSWGGZKUVG
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKCDTC
UKNGKTCRQKUCTGVTCÁºQFCRCTVKEKRCÁºQ
FCKPFÕUVTKCRQFGUGTWOHGPÏOGPQ
normal perante crises nacionais e 
KPVGTPCEKQPCKU#NÃOFKUUQFGXGUG
NGXCT GOEQPUKFGTCÁºQSWGRCTC UG
ECTCEVGTK\CTFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ C
TGVTCÁºQFCRCTVKEKRCÁºQ KPFWUVTKCN
FGXG UGT EQPVÈPWC&GUUC HQTOC C
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃWOHGPÏOGPQ
SWG UGQDUGTXCC NQPIQRTC\QPºQ
RQFGPFQRQTVCPVQEQPENWKTSWGJCLC
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGOWORGSWGPQ
GURCÁQFGVGORQ
'ODQTCUGVGPJCQDUGTXCFQWOC
SWGFC PC RCTVKEKRCÁºQ KPFWUVTKCN
FGGORCTCGO
C ()8 
 CHKTOC SWG PºQ J¶
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ GO VGTOQUFG
RCTVKEKRCÁºQFC KPFÕUVTKC PGOGO
VGTOQUFGGORTGIQKPFWUVTKCNQWGO
VGTOQUFG KPXGUVKOGPVQſZQ KPFWU
VTKCN#GZRNKECÁºQRCTCCTGVTCÁºQFC
KPFÕUVTKCGUV¶PQHCVQFGPCFÃECFC
FGQ$TCUKNVGTUGKPFWUVTKCNK\C
FQCNÃOFQURCFTÐGUKPVGTPCEKQPCKU
QDUGTXCFQU PC ÃRQEC FGXKFQ CQU
CNVQU KPXGUVKOGPVQUPC KPFÕUVTKC1
SWGUGXGOQDUGTXCPFQCVWCNOGPVG
ÃCRGPCUWOTGVQTPQCQRTQEGUUQFG
KPFWUVTKCNK\CÁºQPQTOCNQDUGTXCFQ
GORCÈUGUEQOECTCEVGTÈUVKECUUGOG
NJCPVGU´UFQ$TCUKN
3. Metodologia
3.1 Modelos econométricos
(QTCOWVKNK\CFQU VTÄUOQFGNQU
GEQPQOÃVTKEQUSWGEQPUKFGTCTCOCU
RTGOKUUCUNGXCPVCFCURQT4QYVJQTP
G4COCUYCO[
2CNOC
G
$QPGNNKG2GUUÏC
RCTCCNECPÁCT
QQDLGVKXQFGUVGVTCDCNJQ
1RTKOGKTQOQFGNQ EQPVTKDWKW
RCTC CXGTKſECÁºQFC GZKUVÄPEKCFG
GXKFÄPEKCU FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PQ $TCUKN GO TGNCÁºQ CQ GORTGIQ
KPFWUVTKCN7VKNK\QWUGCCDQTFCIGO
RTQRQUVCRQT2CNOC
G$QPGNNK
G2GUUÏC
CFCRVCFCRCTCCſ
PCNKFCFGFGGUVWFCTQECUQDTCUKNGKTQ
EQOQRTQRQUVQPGUVGVTCDCNJQ&GUVC
HQTOCVGOUG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       ÃQGORTGIQKPFWUVTKCNVCNSWG
t = 
E  ÃQVGTOQEQPUVCPVGFCTGITGUUºQ
E  UºQQUEQGſEKGPVGUFCUkXCTK¶XGKU
VCNSWGk
  
   ÃQ2+$per capita
   
     ÃQSWCFTCFQFQ2+$per capita
    ÃQKPXGUVKOGPVQKPFWUVTKCN

        ÃCVCZCFGFGUGORTGIQVQVCN
       é o emprego no setor de ser
XKÁQU
    ÃCRQRWNCÁºQDTCUKNGKTCVQVCN
      ÃQSWCFTCFQFCRQRWNCÁºQG
   ÃQVGTOQFGGTTQFCTGITGUUºQ
5GQ EQGſEKGPVG  HQTPGICVKXQ G
GUVCVKUVKECOGPVG UKIPKHKECVKXQ KUUQ
KPFKECT¶ GXKFÄPEKCU FC GZKUVÄPEKC
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKC
DTCUKNGKTC&GUUC HQTOC  VCODÃO
deve ser negativo e estatisticamente 
UKIPKHKECVKXQ %CUQ EQPVT¶TKQ PºQ
JCXGT¶GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK
\CÁºQUGIWPFQQGORTGIQKPFWUVTKCN
2CTCSWGJCLCFGUKPFWUVTKCNK\C
ÁºQQKPXGUVKOGPVQKPFWUVTKCNFGXG
CWOGPVCTQPÈXGNVGEPQNÎIKEQCRNKEC
FQ´ RTQFWÁºQHC\GPFQEQOSWGJCLC
WOCTGFWÁºQPQGORTGIQKPFWUVTKCN
QWUGLCGURGTCUGSWGUGLCPGICVKXQG
GUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQ
A taxa de desemprego deve afetar 
PGICVKXCOGPVG Q GORTGIQ KPFWU
VTKCNWOCXG\SWGSWCPVQOCKQTQ
PÕOGTQFGFGUGORTGICFQUOGPQT
QPÕOGTQFG VTCDCNJCFQTGU CVKXQU
QWUGLCGURGTCUGSWGUGLCPGICVKXQ
GGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQ
'URGTCUG SWGWOCWOGPVQFQ
GORTGIQPQUGVQTFGUGTXKÁQUTGFW\C
QPÕOGTQFGGORTGICFQUPCKPFÕU
VTKCFGCEQTFQEQOWOCFCUFGſPK
ÁÐGU FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ NQIQ
deve ser negativo e estatisticamente 
UKIPKſECVKXQ
%QOQCRQRWNCÁºQETGUEGCWOC
VCZCRQNKPQOKCNFGQTFGOKPENWKW
UGPQOQFGNQCRQRWNCÁºQGQSWC
FTCFQFCRQRWNCÁºQ'URGTCUGSWG
JCLCWOCWOGPVQFQGORTGIQKPFWU
VTKCNEQOQCWOGPVQFCRQRWNCÁºQ
WOCXG\SWGOCKURGUUQCU GUVCTºQ
CRVCU CQ VTCDCNJQ KUVQ Ã GURGTCUG
SWGGUGLCORQUKVKXQUGGUVCVKUVKEC
OGPVGUKIPKſECVKXQU
%CDG TGUUCNVCT SWG RCTC GUVG
OQFGNQ Q GHGKVQFCRQRWNCÁºQ HQK
TGVKTCFQFQ2+$per capitaRCTCSWG
PºQJQWXGUUGOWNVKEQNKPGCTKFCFG
 5RZWKRUQH5DPDVZDP\SURSXVHUDPXPPRGHORGHGHVLQGXVWULDOL]DomR
TXHFRQVLGHUDWUrVSUHVVXSRVWRVEiVLFRVDHODVWLFLGDGHUHQGDGDGHPDQGD
SRUDOLPHQWRVpLQHOiVWLFDDGHPDQGDSRUVHUYLoRVDXPHQWDGHDFRUGRFRP
RDXPHQWRGR3,%HDSURGXWLYLGDGHGRWUDEDOKRDXPHQWDPDLVUDSLGDPHQWH
QDLQG~VWULDGRTXHQRVHWRUGHVHUYLoRV3DUDRVDXWRUHVHVVHVDVSHFWRVVmR
VXÀFLHQWHVSDUDH[SOLFDUDLQGXVWULDOL]DomRGRVSDtVHVHDFRQVHTXHQWHTXHGD
do emprego industrial e aumento do emprego no setor de serviços.
 Para a retirada do efeito da população do PIB per capita, regrediu-se a variável 
SLEBSF3,%SHUFDSLWDFRQWUDDYDULiYHOSRSSRSXODomRHREWHYHVHRUHVtGXRGD
UHJUHVVmRTXHIRLGHQRPLQDGRSLESF3,%SHUFDSLWDVHPRHIHLWRSRSXODFLRQDO
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
1 UGIWPFQOQFGNQ EQPVTKDWKW
RCTC CXGTKſECÁºQFC GZKUVÄPEKCFG
GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGO
TGNCÁºQCQXCNQTCITGICFQKPFWUVTKCN
2CTC VCPVQWVKNK\QWUGWOOQFGNQ
DCUGCFQ PQOQFGNQ RTQRQUVQ RQT
4QYVJQTP G 4COCUYCO[ 

adaptado para a finalidade deste 
VTCDCNJQ1OQFGNQÃQSWGUGUGIWG
  
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  

   ÃQXCNQTCITGICFQFCKPFÕU
VTKCVCNSWGt 
Į  ÃQVGTOQEQPUVCPVGFCTGITGUUºQ
Į  UºQQUEQGſEKGPVGUFCUk variáveis 
com k
  
     ÃQ2+$per capita
  
      Ã Q SWCFTCFQ FQ 2+$ per 
capita
    Ã Q XCNQT FCU KORQTVCÁÐGU FG
RTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQU
 ﬀ  
  ÃCVCZCFGE¸ODKQG

  ÃQVGTOQFGGTTQFCTGITGUUºQ
5GQEQGſEKGPVGHQTPGICVKXQGGU
VCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQUKIPKſEC
T¶SWGJ¶GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKC
NK\CÁºQPCGEQPQOKCDTCUKNGKTC&GUUC
HQTOCVCODÃOFGXGUGTPGICVKXQG
GUVCVKUVKECOGPVG UKIPKſECVKXQ%CUQ
EQPVT¶TKQ GUUC GXKFÄPEKC PºQ UGT¶
XGTKſECFCPQ$TCUKN
2CTCSWGJCLCFGUKPFWUVTKCNK\C
ÁºQ GURGTCUG SWG CU KORQTVCÁÐGU
FGRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUCVWGO
FG HQTOCPGICVKXC UQDTG CRTQFW
ÁºQ KPFWUVTKCN KPFKECPFQRGTFCFG
EQORGVKVKXKFCFGQW UGLC GURGTCUG
SWGUGLCPGICVKXQGGUVCVKUVKECOGPVG
UKIPKſECVKXQ
3WCPVQ CQ KPXGUVKOGPVQ KPFWU
VTKCNGURGTCUGSWGVKXGUUGWOGHGKVQ
RQUKVKXQRQTUWRQUVCOGPVGOGNJQ
TCTQRTQEGUUQRTQFWVKXQRGTOKVKPFQ
OCKQTRTQFWVKXKFCFGGOCKQTSWCNK
FCFGFCRTQFWÁºQQWUGLCGURGTCUG
SWGUGLCRQUKVKXQGGUVCVKUVKECOGPVG
UKIPKſECVKXQ
'O TGNCÁºQ CQ GORTGIQ KPFWU
VTKCNGURGTCUGSWGVGPJCWOGHGKVQ
RQUKVKXQUQDTGCRTQFWÁºQFCKPFÕU
VTKCWOCXG\SWGJ¶RQUUKDKNKFCFGU
FGCWOGPVCTCRTQFWÁºQSWCPVQOCKU
GORTGICFQU C KPFÕUVTKC RQUUWKT
.QIQGURGTCUGSWGUGLCRQUKVKXQG
GUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQ
'OTGNCÁºQCQE¸ODKQRCTCSWG
JCLCFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ GURGTCUG
SWG UWCFGUXCNQTK\CÁºQ CWOGPVG C
RTQFWÁºQ KPFWUVTKCN WOCXG\SWG
HCXQTGEG CU GZRQTVCÁÐGUFGXKFQ CQ
HCVQFGQURTQFWVQUPCEKQPCKUſECTGO
TGNCVKXCOGPVGOCKU DCTCVQUSWGQU
GUVTCPIGKTQU +UVQ Ã GURGTCUG SWG
fosse positivo e estatisticamente 
UKIPKſECVKXQ
2CTCGUVGOQFGNQQGHGKVQFCRQ
RWNCÁºQPºQHQKTGVKTCFQFQ2+$per 
capitaRQKUPºQJQWXGPGEGUUKFCFG
WOCXG\SWGCRQRWNCÁºQPºQGUV¶
RTGUGPVGPQOQFGNQ
1 VGTEGKTQOQFGNQ EQPVTKDWKW
RCTC CXGTKſECÁºQFC GZKUVÄPEKCFG
GXKFÄPEKCU FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
CVTCXÃU FC GNCUVKEKFCFGTGPFC FC
FGOCPFC 2CTC KUUQ GUVGOQFGNQ
HQK FKXKFKFQ GO/QFGNQ #Ō SWG
CPCNKUQW C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC
FGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK
\CFQUŌG/QFGNQ$ŌSWGCPCNKUQW
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQT UGTXKÁQU # CP¶NKUG FGXG UGT
EQPLWPVCRCTC XGTKſECT GXKFÄPEKCU
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQWOCXG\SWG
CFGſPKÁºQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
CſTOCSWGSWCPFQGNCÃQDUGTXCFC
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQUÃOCKQTSWGCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQT RTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU5GIWGOQ/QFGNQ
#GQ/QFGNQ$TGURGEVKXCOGPVG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G   e J   UºQ QU KPVGTEGRVQU FCU
TGITGUUÐGU
G 	  e  J 	 UºQQUEQGſEKGPVGUFCXCTK¶XGN
2+$DTCUKNGKTQVCNSWGt 
  0GUVG ECUQ TGRTGUGPVCO
C GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
RQTRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUGRQT
UGTXKÁQUTGURGEVKXCOGPVG
  
   ﬀ   ÃQ2+$KPFWUVTKCN
  
   

 ÃQ2+$PCEKQPCN
  
   ﬀ   Ã2+$FQUGVQTFGUGTXKÁQUG

 ÃQVGTOQFGGTTQFCTGITGUUºQ
5G G 	  e  J 	  forem negativos e 
GUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXQUECFC
WOFGNGU C GNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTRTQFWVQU KPFWUVTKCNK
\CFQUGRQTUGTXKÁQUFGOQPUVTCTKCO
SWGQRTQFWVQKPFWUVTKCNGQRTQFWVQ
FQUGVQTFGUGTXKÁQUUºQGOOÃFKC
KPHGTKQTGU' UG G 	  J 	  GUVGU
RTQFWVQUUºQVKFQUEQOQPQTOCKUG
DGPUPGEGUU¶TKQU'RCTCG 	 J 	  QU
RTQFWVQUUºQVKFQUEQOQFGNWZQQW
UWRÃTƀWQU2CTCSWGJCLCGXKFÄPEKCU
FCGZKUVÄPEKCFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
ÃRTGEKUQSWGG 	 J 	 
3.2 Processos de estimação
1UOQFGNQU FC UWDUGÁºQ CPVG
TKQT HQTCOGUVKOCFQURGNQ/ÃVQFQ
FG/ÈPKOQU3WCFTCFQU1TFKP¶TKQU

/31 %QOQ CU XCTK¶XGKU GUVºQ
FKURQUVCU GOUÃTKGUFG VGORQ HG\
UGPGEGUU¶TKQQWUQFGCNIWPUVGUVGU
GUVCVÈUVKEQURCTCXGTKſECTRQUUÈXGKU
RTQDNGOCU ECTCEVGTÈUVKEQUFG UÃTKGU
VGORQTCKU VCKUEQOQCPºQGUVCEKQ
PCTKGFCFGFCUUÃTKGUCEQKPVGITCÁºQ
GPVTG GNCU G C CWVQEQTTGNCÁºQ FQU
TGUÈFWQU 'UUGU RTQDNGOCURQFGO
CECTTGVCT GUVKOCFQTGU XKGUCFQU QW
KPXCNKFCT CU KPHGTÄPEKCU GUVCVÈUVKECU
RTQXGPKGPVGUFCGUVKOCÁºQRQTKUUQ
Ã KORQTVCPVGFGVGEV¶NQU G EQTTKIK
NQUPQOQFGNQFG TGITGUUºQ CPVGU
FCGUVKOCÁºQ
0GUVG VTCDCNJQ HQTCOWVKNK\CFQU
QVGUVGFG&KEMG[(WNNGT#WOGPVCFQ

#&(RCTCVGUVCTCGUVCEKQPCTKGFCFG
FCUUÃTKGUQVGUVGFG&WTDKP9CVUQP

&9RCTC VGUVCT C CWVQEQTTGNCÁºQ
FQU TGUÈFWQU G Q VGUVG FG 'PING
)TCPIGTRCTCVGUVCTCEQKPVGITCÁºQ
GPVTGCUUÃTKGU
3.3 Dados, fontes e periodicidade
#UXCTK¶XGKUWVKNK\CFCUPQUOQ
FGNQUGEQPQOÃVTKEQUUºQQGORTGIQ
KPFWUVTKCN G PQ UGVQT FG UGTXKÁQU
RTQXGPKGPVGUFC4GNCÁºQ#PWCNFG
+PHQTOCÁÐGU 5QEKCKU 
4#+5 Q 2+$
PCEKQPCN VQVCN PCEKQPCNper capita
KPFWUVTKCN VQVCN G FQ UGVQT FG UGT
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
XKÁQU C HQTOCÁºQDTWVCFG ECRKVCN
fixo como proxy do investimento 
KPFWUVTKCN Q XCNQT CFKEKQPCFQ FC
KPFÕUVTKCCVCZCFGFGUGORTGIQGC
RQRWNCÁºQRTQXGPKGPVGUFC7PKVGF
0CVKQPU5VCVKUVKEU&KXKUKQP
705&
CU KORQTVCÁÐGU DTCUKNGKTCUFGRTQ
FWVQUKPFWUVTKCNK\CFQURTQXGPKGPVGU
FQ5KUVGOC#NKEGYGDFQ/KPKUVÃTKQ
FQ&GUGPXQNXKOGPVQ +PFÕUVTKC G
%QOÃTEKQ'ZVGTKQT
/&+%GCVCZC
FGE¸ODKQRTQXGPKGPVGFQ+PUVKVWVQ
FG 2GUSWKUC 'EQPÏOKEC#RNKECFC
&CFQU 
+2'#&#6# EQPUKFGTCPFQ
C VCZCFG E¸ODKQRCTC GZRQTVCÁÐGU

CPQDCUG
A periodicidade das variáveis é 
CPWCNGEQTTGURQPFGCQUCPQUEQO
RTGGPFKFQU GPVTG C 'UVG
RGTÈQFQ KPENWKQU CPQUFCCDGTVWTC
EQOGTEKCNOWFCPÁCFCOQGFCPCEKQ
PCNETKCÁºQFQ/'4%157.TGHQTOC
ECODKCNGGUVCDKNK\CÁºQFCGEQPQOKC
OWPFKCN'UVGU HCVQU UºQ KORQTVCP
VGU RCTC C CP¶NKUG FC GXQNWÁºQFC
RTQFWÁºQKPFWUVTKCNPCEKQPCN1CPQ
FG  HQK GUEQNJKFQ EQOQ NKOKVG
KPHGTKQTFC CP¶NKUGFGXKFQ ´U CNVCU
VCZCUFGKPƀCÁºQG´FGUQTICPK\CÁºQ
FC GEQPQOKC DTCUKNGKTC PQU CPQU
CPVGTKQTGUCGNG#CP¶NKUGFGEQOQ
C GEQPQOKC TGCIKW C GUVGU HCVQU Ã
importante para o entendimento da 
FKUEWUUºQUQDTGCUWRQUVCGZKUVÄPEKC
FQRTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
1CPQFG  HQK GUEQNJKFQ EQOQ
NKOKVG UWRGTKQT RQT TGRTGUGPVCT Q
RGTÈQFQOCKUTGEGPVG
0Q/QFGNQCUXCTK¶XGKUHQTCO
NQICTKVOK\CFCU RQKU KFGPVKſECOC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
4.  Resultados e discussões4.1  
Análise da evolução das princi-
pais variáveis socioeconômicas
  KORQT VCP VG  QDUG TXCT  C
GXQNWÁºQ FCU RTKPEKRCKU XCTK¶XGKU
UQEKQGEQPÏOKECU WVKNK\CFCU PQU
OQFGNQU CPVGUFG UWC CP¶NKUGRCTC
QOGNJQT GPVGPFKOGPVQ FQU UGWU
TGUWNVCFQU#U XCTK¶XGKU C UGTGO
CPCNKUCFCUUºQQGORTGIQKPFWUVTKCN
comparativamente ao emprego do 
UGVQTFGUGTXKÁQUGCRTQFWÁºQKPFWU
VTKCNEQORCTCVKXCOGPVG´ FQUGVQTFG
UGTXKÁQU
4.1.1 Evolução do emprego industrial
'OTGNCÁºQCQPÕOGTQFGGORTGICFQUQ)T¶ſEQOQUVTCSWGPºQJQW
XGTGFWÁºQPQGORTGIQKPFWUVTKCNPQUÕNVKOQUCPQUCRGUCTFGVGTJCXKFQ
OQOGPVQUFGSWGFC
)T¶ſEQŌ'XQNWÁºQFQGORTGIQKPFWUVTKCNGFQUGVQTFGUGTXKÁQU
no Brasil de 1985 a 2010
)RQWH(ODERUDomRSUySULDDSDUWLUGRVGDGRVGD5$,6
1DUGTXCUGWOCSWGFCFQGORTGIQKPFWUVTKCNPCFÃECFCFGSWCPFQ
JQWXGCCDGTVWTC EQOGTEKCNSWGRGTOKVKWOCKQT EQORGVKVKXKFCFGGPVTGCU
KPFÕUVTKCUPCEKQPCKUGCUGUVTCPIGKTCU#UKPFÕUVTKCURQWEQEQORGVKVKXCUPºQ
EQPUGIWKTCOUGOCPVGTPQOGTECFQGRQTKUUQCOºQFGQDTCKPFWUVTKCNUG
TGFW\KWPGUVCFÃECFC%QPVWFQCRCTVKTFGQGORTGIQKPFWUVTKCNEQOGÁC
CCWOGPVCTPQXCOGPVG,¶PQUGVQTFGUGTXKÁQUCOºQFGQDTCCRTGUGPVQW
SWGFCCRGPCUGPVTGCGCRCTVKTFGUVGCPQCRTGUGPVQWWOCWOGPVQ
SWGRGTFWTCCVÃCCVWCNKFCFG
KPVGTGUUCPVGQDUGTXCTSWGQGORTGIQPQUGVQTFGUGTXKÁQUUGORTGHQK
UWRGTKQTCQGORTGIQKPFWUVTKCNGETGUEGCWOCVCZCOCKQT#RCTVKEKRCÁºQ
FGUVGUGORTGIQUPQVQVCNPCEKQPCNVCODÃOÃRTQRQTEKQPCNCQXCNQTCDUQNWVQ
1)T¶ſEQOQUVTCGUUCRCTVKEKRCÁºQ
)T¶ſEQŌ2CTVKEKRCÁºQFQGORTGIQ KPFWUVTKCNGPQUGVQTFG
serviços de 1985 a 2010
)RQWH(ODERUDomRSUySULDDSDUWLUGRVGDGRVGD5$,6
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4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
1DUGTXCUGSWGQGORTGIQFQ
UGVQTFGUGTXKÁQUUGORTGTGRTGUGP
VQWCOCKQTRCTVGFQGORTGIQVQVCN
PQ$TCUKN'OCRCTVKEKRCÁºQ
FQUGVQTFGUGTXKÁQUHQKFG
representando a menor participa
ÁºQPQRGTÈQFQGPVTGC
'OTGNCÁºQCQGORTGIQKPFWUVTKCN
ÃGXKFGPVGSWGUWCRCTVKEKRCÁºQPQ
total nacional vem caindo desde 
#RCTVKTFGQDUGTXCUG
WOCGUVCDKNKFCFGPCRCTVKEKRCÁºQ
tanto do emprego no setor de servi
ÁQUSWCPVQPQGORTGIQKPFWUVTKCN
%CDGTGUUCNVCTSWGQUGORTGIQU
analisados correspondem apenas 
´SWGNGUEQOECTVGKTCCUUKPCFCEQP
UKFGTCFQGORTGIQHQTOCN
'OTGNCÁºQCQXCNQTFCRTQFW
ÁºQKPFWUVTKCNGNGRQFGUGTOGFKFQ
RGNQ2+$FCKPFÕUVTKC1)T¶ſEQ
OQUVTCCGXQNWÁºQFGUVG2+$EQO
RCTCPFQQEQOQ2+$FQUGVQTFG
UGTXKÁQUFQUCPQUGPVTGG
1SWGUGQDUGTXCÃSWGQ2+$
KPFWUVTKCNGQFQUGVQTFGUGTXKÁQU
CVÃETGUEKCOCWOCVCZCUGOG
NJCPVG0GUVGCPQQXCNQTGPVTGQU
2+$UVGXGUWCOGPQTFKHGTGPÁCFG
CRTQZKOCFCOGPVG  DKNJÐGU FG
TGCKU#RCTVKTFGCVÃCO
DQUQU2+$UUGOQUVTCTCOKPUV¶XGKU
OCUCRCTVKTFCÈRCUUCTCOCUGGU
VCDKNK\CT12+$FQUGVQTFGUGTXKÁQU
CRCTVKTFGRCUUQWCETGUEGT
OCKUTCRKFCOGPVGGPSWCPVQQ2+$
KPFWUVTKCN EQPVKPWQW ETGUEGPFQ
NGPVCOGPVG2GTEGDGUGSWGQ2+$
FQUGVQTFGUGTXKÁQUUGORTGGUVGXG
OCKQTFQSWGQKPFWUVTKCN
0QUCPQUGCUSWGFCU
DTWUECUFQ2+$ KPFWUVTKCNRQFGO
UGT GZRNKECFCU TGURGEVKXCOGPVG
RGNC C CDGTVWTC EQOGTEKCN GRGNC
VTQECFCOQGFCPCEKQPCNGETKCÁºQ
FQ/'4%157.#U KPFÕUVTKCU
UGPVKTCOQKORCEVQKOGFKCVQCRÎU
GUVGU GXGPVQUOCUOQUVTCTCO
TGEWRGTCÁºQPQU CPQU UGIWKPVGU
GODQTCNGPVC
'ODQTCQ2+$KPFWUVTKCNVGPJC
UGOQUVTCFQKPUV¶XGNGEQOWONGP
VQETGUEKOGPVQUWCRCTVKEKRCÁºQPQ
VQVCNPCEKQPCNCRTGUGPVQWFGENÈPKQ
1)T¶ſEQOQUVTCCRCTVKEKRCÁºQ
FQ2+$KPFWUVTKCNGFQ2+$FQUGVQT
FG UGTXKÁQUPQ VQVCN PCEKQPCNFG
C
)T¶ſEQŌ'XQNWÁºQFQ2+$KPFWUVTKCN
GO4CRTGÁQUEQPU-
tantes de 2005) de 1980 a 2010
)RQWH(ODERUDomRSUySULDDSDUWLUGRVGDGRVGD816'
)T¶ſEQŌ'XQNWÁºQFCRCTVKEKRCÁºQFQ2+$KPFWUVTKCNGFQ
PIB do setor de serviços no total nacional de 1970 a 2010.
)RQWH(ODERUDomRSUySULDDSDUWLUGRVGDGRVGD816'
2GTEGDGUGSWGQUGVQTFGUGTXKÁQUUGORTG VGXGOCKQTTGRTGUGPVCÁºQ
PCEKQPCNGOTGNCÁºQCQ2+$KPFWUVTKCN1DUGTXCUGSWGCVÃCURCTVKEK
RCÁÐGUFQ2+$KPFWUVTKCNGFQUGVQTFGUGTXKÁQUEQPXGTIKCORCTCWOOGUOQ
XCNQT%QPVWFQCRÎUGUVGCPQCRCTVKEKRCÁºQFQUGVQTFGUGTXKÁQUſEQW
GXKFGPVGOGPVGOCKQTFQSWGCRCTVKEKRCÁºQKPFWUVTKCNSWGHQKRGTFGPFQ
TGRTGUGPVCVKXKFCFGPQFGEQTTGTFQUCPQU#OGUOCSWGFCDTWUECQDUGT
XCFCPQUCPQUGPQ2+$KPFWUVTKCNVCODÃORQFGUGTQDUGTXCFC
GOUWCRCTVKEKRCÁºQ
4.2 Análise dos resultados dos modelos econométricos
#PVGUFGUGTGOGUVKOCFQUQUOQFGNQUHQTCOUWDOGVKFQUCQUVGUVGUFG
GUVCEKQPCTKGFCFGCWVQEQTTGNCÁºQTGUKFWCNGEQKPVGITCÁºQ1U/QFGNQU#
G$CRTGUGPVCTCOCWVQEQTTGNCÁºQPQUTGUÈFWQUQSWGHQKEQTTKIKFQEQO
C KPENWUºQFCFGHCUCIGOFQ VGTOQFGGTTQPC TGITGUUºQ EQOQXCTK¶XGN
GZRNKECVKXC6QFQUQUOQFGNQUUGOQUVTCTCOEQKPVGITCFQURGTOKVKPFQC
GUVKOCÁºQFQUOQFGNQUUGOPGPJWOVTCVCOGPVQFCUUÃTKGUCNÃOFCEQT
TGÁºQFCCWVQEQTTGNCÁºQ
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4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
'ODQTCCRCTVKEKRCÁºQFQGORTGIQGFCRTQFWÁºQKPFWUVTKCNVGPJCCRTG
UGPVCFQFGENÈPKQPQUÕNVKOQUCPQUQUOQFGNQUPºQOQUVTCTCOGXKFÄPEKCUFG
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRGNQGORTGIQFGUVCUOGUOCUXCTK¶XGKU2QTQWVTQNCFQ
VCKUGXKFÄPEKCUHQTCOQDUGTXCFCUPCCP¶NKUGGOTGNCÁºQ´GNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFC
4.2.1 Modelo 1 – análise do emprego industrial
1/QFGNQHWPFCOGPVCFQPQOQFGNQRTQRQUVQRQT2CNOC
G$Q
PGNNKG2GUUÏC
XKUCCKFGPVKſECTGXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPC
GEQPQOKCDTCUKNGKTCGOTGNCÁºQCQGORTGIQKPFWUVTKCN
1UTGUWNVCFQUFCGUVKOCÁºQFQ/QFGNQOQUVTCTCOENCTCOGPVGSWGPºQ
GZKUVGOGXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKCDTCUKNGKTCGOTGNCÁºQ
CQGORTGIQKPFWUVTKCN#6CDGNCOQUVTCQURTKPEKRCKUTGUWNVCFQURCTCGUVG
OQFGNQ
Tabela 01 – Principais resultados do Modelo 1
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGemp_i
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante ' '  
pibpc    
pibpc2    
inv ' '  
desemp    
emp_s    
pop    
pop2 ' '  
4wCLWUVCFQ dw

(
 2TQD (
Fonte: os Autores.
1DUGTXCUGSWGQOQFGNQHQKDGOCLWUVCFQ
4wCLWUVCFQGSWGPºQ
J¶RTQDNGOCUEQOCWVQEQTTGNCÁºQUGTKCN
dw#GUVCVÈUVKEC(OQUVTC
SWGGOEQPLWPVQQUEQGſEKGPVGUFQOQFGNQUºQGUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGU
FG\GTQ#Q EQPVT¶TKQFQSWG UG GURGTCXCPGO VQFCUCUXCTK¶XGKU HQTCO
GUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCUEQOQCUXCTK¶XGKUpibpc2desemp e emp_s#U
FGOCKUXCTK¶XGKUHQTCOGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſECVKXCUCGC
'URGTCXCUGSWGQEQGſEKGPVGFCXCTK¶XGNpibpcHQUUGPGICVKXQRCTCSWG
OQUVTCUUGGXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQRTGEQEGGOTGNCÁºQCQGORTGIQ
KPFWUVTKCNRQTÃOKUVQPºQHQKXGTKſECFQ1SWGHQKQDUGTXCFQÃSWGEQOQ
CWOGPVQFQ2+$per capitaQGORTGIQKPFWUVTKCNVCODÃOCWOGPVQW1CW
OGPVQFGWOCWPKFCFGOQPGV¶TKCPQ2+$per capitaCECTTGVCWOCWOGPVQFG
GOOÃFKCGORTGIQUPQUGVQTKPFWUVTKCN%QOQCXCTK¶XGNpibpc2PºQ
HQKUKIPKſECVKXCPºQÃRQUUÈXGNCPCNKUCTUGJ¶SWGFCFQGORTGIQKPFWUVTKCN
CRÎUFGVGTOKPCFQPÈXGNFGTGPFCper capitaRQKUQEQGſEKGPVGFGVCNXCTK¶XGN
ÃGUVCVKUVKECOGPVGKIWCNC\GTQ
#HQTOCÁºQDTWVCFGECRKVCNſZQ
invOQUVTQWUGEQOQGURGTCFQ7O
CWOGPVQFGWOCWPKFCFGOQPGV¶TKCPCHQTOCÁºQDTWVCFGECRKVCNſZQTGFW\
Q GORTGIQ KPFWUVTKCN GO ' GORTGICFQU GOOÃFKC#GZRNKECÁºQ
RCTCVCNGXGPVQÃSWGSWCPVQOCKQTCHQTOCÁºQDTWVCFGECRKVCNſZQOCKQT
ÃQKPXGUVKOGPVQGOVGEPQNQIKCUQSWGRQFGCECTTGVCTFKURGPUCFCOºQFG
QDTCWOCXG\SWGVCKUVGEPQNQIKCUHC\GOQVTCDCNJQFGX¶TKQUGORTGICFQU 
VQTPCPFQQURTQEGUUQURTQFWVKXQU
OCKUKPVGPUKXQUGOECRKVCN
'OTGNCÁºQ´ RQRWNCÁºQCXCTK¶XGN
popOQUVTQWUGEQPVT¶TKCCQSWGUGGU
RGTCXC7OCWOGPVQFGWOCRGUUQC
PCRQRWNCÁºQHC\EQOSWGQGORTGIQ
KPFWUVTKCNTGFW\CGOOÃFKC
GORTGICFQUG CRCTVKTFGFGVGTOK
PCFQ VCOCPJQFC RQRWNCÁºQ WO
CWOGPVQFGWOCRGUUQCPGUVCRQRW
NCÁºQCWOGPVCQGORTGIQKPFWUVTKCN
GO'GORTGICFQUGOOÃFKC
0GUVGECUQPºQUGRQFGCſTOCT
SWG C GEQPQOKC DTCUKNGKTC GUVGLC
RCUUCPFQRQTWORTQEGUUQFGFG
UKPFWUVTKCNK\CÁºQ RGNC CP¶NKUG FQ
GORTGIQ KPFWUVTKCN1OQFGNQPºQ
OQUVTQW GXKFÄPEKCU FC GZKUVÄPEKC
FGUUGRTQEGUUQ2GNQEQPVT¶TKQOQU
VTQWSWGQGORTGIQKPFWUVTKCNUGIWG
C VGPFÄPEKCPQTOCNFQRTQEGUUQFG
FGUGPXQNXKOGPVQ
4.2.2  Modelo 2 – análise do valor 
agregado da indústria
1/QFGNQ  HWPFCOGPVCFQPQ
OQFGNQRTQRQUVQRQT4QYVJQTP G
4COCUYCO[
XKUCCKFGPVKſECT
GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPC
GEQPQOKCDTCUKNGKTC GO TGNCÁºQ CQ
XCNQTCITGICFQFCKPFÕUVTKC
1UTGUWNVCFQUFQ/QFGNQOQU
VTCTCOENCTCOGPVGSWGPºQGZKUVGO
GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPC
GEQPQOKCDTCUKNGKTCGOTGNCÁºQCQXC
NQTCITGICFQFCKPFÕUVTKC#6CDGNC
OQUVTCQURTKPEKRCKU TGUWNVCFQU
RCTCGUVGOQFGNQ
O modelo não 
mostrou evidências 
da existência desse 
processo. Pelo 
contrário, mostrou 
que o emprego 
industrial segue a 
tendência normal 
do processo de 
desenvolvimento.
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Tabela 02 – Principais resultados do Modelo 2
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGprod_i
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante ' '  
pib_pc ' '  
pib_pc2    
imp    
inv    
emp_i    
camb  '  
4wCLWUVCFQ dw

(
 2TQD (
Fonte: os Autores.
2QFGUGQDUGTXCTSWGQOQFGNQ
VCODÃO HQK DGO CLWUVCFQ 
4w 
 EQOQFKVQ ÃWOC ECTCEVG
TÈUVKEC FQUOQFGNQU FG UÃTKG VGO
RQTCNGSWGPºQJ¶RTQDNGOCUEQO
CWVQEQTTGNCÁºQUGTKCN 
dw
#GUVCVÈUVKEC(OQUVTCSWGGOEQP
LWPVQ QU EQGHKEKGPVGU FQOQFGNQ
UºQ GUVCVKUVKECOGPVG FKHGTGPVGU FG
\GTQ#RGPCUCXCTK¶XGNcambPºQHQK
UKIPKſECVKXC#GZRNKECÁºQRQFGGUVCT
PQHCVQFGCRTQFWÁºQDTCUKNGKTCFG
RTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQUHQECTOCKU
QOGTECFQEQPUWOKFQTKPVGTPQGPºQ
CGZRQTVCÁºQ
'URGTCXCUGSWGQEQGſEKGPVGFC
variável pib_pc fosse negativo para 
SWGOQUVTCUUGGXKFÄPEKCUFGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQRTGEQEGGOTGNCÁºQCQ
XCNQTCITGICFQFCKPFÕUVTKC2QTÃO
KUVQ PºQ HQK XGTKHKECFQ1 SWG HQK
QDUGTXCFQÃSWGEQOQCWOGPVQFQ
2+$per capitaQXCNQTCITGICFQFCKP
FÕUVTKCVCODÃOCWOGPVCGFGRQKUUG
TGFW\EQOQOQUVTCQEQGſEKGPVGFC
variável pib_pc2+UVQÃWOCWOGPVQ
FGWOCWPKFCFGOQPGV¶TKCPQ2+$
per capita CECTTGVCWOCWOGPVQFG
GOOÃFKC 'WPKFCFGUOQ
PGV¶TKCUPQXCNQTCITGICFQFCKPFÕU
VTKCGCTGFWÁºQFQXCNQTCITGICFQ
SWCPFQQRCÈUCVKPIGQPÈXGNFGTGPFC
per capitaSWGKPKEKCPCVWTCNOGPVGQ
RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQÃFG
WPKFCFGUOQPGV¶TKCU GO
OÃFKCRCTCECFCCWOGPVQFGWOC
WPKFCFGOQPGV¶TKCPQ2+$per capita
#QEQPVT¶TKQFQSWGUGGURGTCXC
CU KORQTVCÁÐGUFGRTQFWVQU KPFWU
VTKCNK\CFQU
impUGOQUVTCTCOHCXQ
T¶XGKUCQXCNQTCITGICFQFCKPFÕUVTKC
PCEKQPCN7OCWOGPVQFGWOCWPK
FCFGOQPGV¶TKCPCUKORQTVCÁÐGUDTC
UKNGKTCUFGRTQFWVQUKPFWUVTKCNK\CFQU
CECTTGVCWOCWOGPVQFGGOOÃFKC
WPKFCFGUOQPGV¶TKCUPQXCNQT
CITGICFQFC KPFÕUVTKCPCEKQPCN#
GZRNKECÁºQ GUV¶PQ HCVQFGQ$TCUKN
RTGEKUCT UG GSWKRCT EQOO¶SWKPCU
G GSWKRCOGPVQU KORQTVCFQU GFCU
KORQTVCÁÐGUFGRTQFWVQUKPFWUVTKCKU
SWGUGTXGOEQOQOCVÃTKCRTKOCQW
DGPUFGRTQFWÁºQRCTCCHCDTKECÁºQ
FGQWVTQURTQFWVQUKPFWUVTKCKU
#HQTOCÁºQDTWVCFGECRKVCNſZQ

invVCODÃOUGOQUVTQWEQPVT¶TKCCQ
GURGTCFQ7OCWOGPVQFGWOCWPK
FCFGOQPGV¶TKCPCHQTOCÁºQDTWVCFG
ECRKVCNſZQCECTTGVCWOCTGFWÁºQFG
GOOÃFKCWPKFCFGUOQPGV¶
TKCUPQXCNQTCITGICFQFCKPFÕUVTKC
A variável emp_iOQUVTQWUGFG
CEQTFQEQOQGURGTCFQ3WCPFQJ¶
WOCWOGPVQFGWOGORTGICFQPQ
UGVQTKPFWUVTKCNJ¶WOCWOGPVQFG
 WPKFCFGUOQPGV¶TKCU PQ
XCNQTCITGICFQFCKPFÕUVTKC
0GUVGECUQPºQUGRQFGCſTOCT
SWG C GEQPQOKC DTCUKNGKTC GUVGLC
RCUUCPFQRQTWORTQEGUUQFGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQRGNCCP¶NKUGFQXCNQT
CITGICFQFC KPFÕUVTKC1OQFGNQ
PºQOQUVTQWGXKFÄPEKCUFCGZKUVÄPEKC
FGUUGRTQEGUUQ
4.2.3  Modelo 3 – análise da elasti-
cidade-renda da demanda
1/QFGNQHQKFKXKFKFQGO/Q
FGNQ# HWPFCOGPVCFQPCGSWCÁºQ

SWGXKUCCCPCNKUCTCGNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCRQT RTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQU G GO/QFGNQ $
HWPFCOGPVCFQPCGSWCÁºQ
SWG
XKUCCCPCNKUCTCGNCUVKEKFCFGTGPFCFC
FGOCPFCRQTUGTXKÁQURCTCCXCNKCTUG
J¶GXKFÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PCGEQPQOKCDTCUKNGKTCGOTGNCÁºQ´
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
#6CDGNCOQUVTCQURTKPEKRCKU
TGUWNVCFQUFQ/QFGNQ# =GSWCÁºQ

?
1DUGTXCUG SWG QOQFGNQ HQK
DGOCLWUVCFQ
4wCLWUVCFQ
&GVGEVQWUG CWVQEQTTGNCÁºQ CQ UG
GUVKOCTCGSWCÁºQ
SWGHQKRTQP
tamente eliminada ao adicionar ao 
modelo os termos de erro até a ter
EGKTCFGHCUCIGO&GUVCHQTOCQEQG
ſEKGPVGFGpib_nac está estimado pelo 
OGNJQTGUVKOCFQTNKPGCTPºQXKGUCFQ
2QT UWCXG\ C GUVCVÈUVKEC(OQUVTC
SWGGOEQPLWPVQQUEQGſEKGPVGUUºQ
GUVCVKUVKECOGPVGFKHGTGPVGUFG\GTQ
1U TGUWNVCFQUOQUVTCO SWG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQU KPFWUVTKCNK\CFQU VQVCKU Ã
GUVCVKUVKECOGPVG UKIPKſECVKXC GRQ
UKVKXCEQOXCNQTPQ KPVGTXCNQ =?
OQUVTCPFQSWGQURTQFWVQU KPFWU
VTKCKUUºQGOOÃFKCDGPUPQTOCKUG
DGPUPGEGUU¶TKQU
8GTKſECUGSWGWOCWOGPVQFG
PC TGPFCPCEKQPCN CECTTGVCWO
CWOGPVQFGPCTGPFCKPFWU
VTKCNGOOÃFKC
#NÃOFCKPFÕUVTKCEQOQWOVQFQ
CNIWOCUKPFÕUVTKCUHQTCOCPCNKUCFCU
UGRCTCFCOGPVG EQOQ C KPFÕUVTKC
FGEQPUVTWÁºQEKXKNFGGNGVTKEKFCFG
I¶U G ¶IWC GZVTCVKXCOKPGTCN GFG
VTCPUHQTOCÁºQ#RGPCUCRTKOGKTCGC
ÕNVKOCKPFÕUVTKCOQUVTCTCOGXKFÄP
EKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGPSWCPVQ
CUGIWPFCGCVGTEGKTCPºQOQUVTCTCO
VCKUGXKFÄPEKCU#UUWDUGÁÐGUUGIWKP
VGUOQUVTCOQURTKPEKRCKUTGUWNVCFQU
RCTCGUVCUKPFÕUVTKCU
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Tabela 03 – Principais resultados do Modelo 3A
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGpib_ind
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
pib_nac 0,4640   
u3a_1    
u3a_2    
u3_3    
4wCLWUVCFQ dw

(
 2TQD (
Fonte: Elaboração própria
#6CDGNCOQUVTCQURTKPEKRCKUTGUWNVCFQUFQ/QFGNQ$=GSWCÁºQ
?
Tabela 04 – Principais resultados do Modelo 3B
8CTK¶XGNFGRGPFGPVGRKDAUGTX
Variáveis %QGſEKGPVG Erro padrão Estatística t P-valor
constante    
pib_nac 0,7185   
u3b_1    
4wCLWUVCFQ dw

(
 2TQD (
Fonte: os Autores.
%QORCTCPFQ QU TGUWNVCFQU FC
6CDGNC  EQO QU FC 6CDGNC 
QDUGTXCUGSWGCGNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQTRTQFWVQUKPFWUVTKC
NK\CFQU
pib_nacOQUVTQWUG
OGPQTFQSWGC GNCUVKEKFCFGTGPFC
FCFGOCPFCRQT UGTXKÁQU 
pib_nac 
  .QIQ RQFGUG CHKTOCT
SWG GZKUVGO GXKFÄPEKCU GORÈTKECU
FGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKC
DTCUKNGKTCGOTGNCÁºQ´GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFC
%CDGNGODTCTSWG1TGKTQG(GKLÎ

 CſTOCOSWG IGTCNOGPVG C
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQUÃOCKQTFQSWGCGNCUVKEKFC
FGTGPFCFCFGOCPFCRQTRTQFWVQU
KPFWUVTKCNK\CFQUPQURCÈUGUFGUGPXQN
XKFQU1$TCUKNCKPFCÃWORCÈUGO
FGUGPXQNXKOGPVQOCUFGCNVCTGPFC
CRQPVQFGUGTEQPUKFGTCFQWORCÈU
GOGTIGPVGKUVQRQFGGZRNKECTQHCVQ
FG Q RCÈU GUVCT RCUUCPFQ RQT WO
RTQEGUUQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQGO
UWCGEQPQOKC
5. Conclusão
'UVGVTCDCNJQRTQEWTQWEQPVTKDWKT
RCTC Q CVWCN FGDCVG C TGURGKVQ FC
GZKUVÄPEKC FC FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
PCGEQPQOKCDTCUKNGKTCRTQEWTCPFQ
XGTKſECTUGGNCTGCNOGPVGUGGPEQPVTC
RTGUGPVGGOVCNGEQPQOKC2CTCKUVQ
DWUEQWUG CPCNKUCT GORKTKECOGPVG
as principais variáveis envolvidas 
PCFGſPKÁºQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
#UUKOEQOQQUVTCDCNJQUFG5CTVK
G*KTCVWMC 
$QPGNNK G2GUUÏC

 G ()8 
 GUVG VCODÃO
PºQGPEQPVTQWGXKFÄPEKCUFGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQPCGEQPQOKCDTCUKNGKTC
GOTGNCÁºQCQGORTGIQKPFWUVTKCNG
CQXCNQT CITGICFQFC KPFÕUVTKC#
TGVTCÁºQFCRCTVKEKRCÁºQFCKPFÕUVTKC
RQFG UGT GHGKVQFG CNIWOCRQNÈVKEC
KPFWUVTKCNSWGPºQUGOQUVTQWDGO
UWEGFKFCGFCCNVCECTIC VTKDWV¶TKC
KORQUVC´UKPFÕUVTKCUPCEKQPCKU2QT
QWVTQNCFQCCP¶NKUGFCGNCUVKEKFCFG
TGPFC FC FGOCPFCOQUVTQW GXK
FÄPEKCUFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQPCU
KPFÕUVTKCU'OIGTCN CU KPFÕUVTKCU
OQUVTCTCO SWG UWC GNCUVKEKFCFG
TGPFCFCFGOCPFCUºQKPHGTKQTGU´
1DUGTXCUG SWG QOQFGNQ HQK
DGOCLWUVCFQ
4wCLWUVCFQ
ECTCEVGTÈUVKECFGUÃTKGUVGORQTCKUG
SWGPºQJ¶CWVQEQTTGNCÁºQTGUKFWCN

dw  OCU RCTC KUUQ HQK
KPENWÈFC CRTKOGKTCFGHCUCIGOFQ
VGTOQFGGTTQ#GUVCVÈUVKEC(OQUVTC
SWG GO EQPLWPVQ QU EQGHKEKGPVGU
UºQ GUVCVKUVKECOGPVG FKHGTGPVGU FG
\GTQ1UTGUWNVCFQUOQUVTCOSWGC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQUÃGUVCVKUVKECOGPVGUKIPKſEC
VKXC1EQGſEKGPVGFCXCTK¶XGNpib_nac 
HQKRQUKVKXQGOGPQTSWGCWPKFCFG
OQUVTCPFQSWGQUUGTXKÁQUUºQRTQ
FWVQU PQTOCKU G PGEGUU¶TKQU7O
CWOGPVQFG PC TGPFCPCEKQPCN
CECTTGVCWOCWOGPVQFGPC
TGPFCFQUUGTXKÁQU
O Brasil ainda 
é um país em 
desenvolvimento, 
mas de alta renda, 
a ponto de ser 
considerado um país 
emergente; isto pode 
explicar o fato de o 
país estar passando 
por um processo de 
desindustrialização 
em sua economia.
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GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
UGTXKÁQU
 KPVGTGUUCPVG FGUVCECT SWG C
NKVGTCVWTCUQDTGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ
CſTOCSWGCOWFCPÁCPCTGNCÁºQFC
GNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCRQT
RTQFWVQUKPFWUVTKCKUGRQTUGTXKÁQU
ÃWOFQURTKPEKRCKUHCVQTGUKPVGTPQU
SWG OQVKXCO WOC GEQPQOKC ´
FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ+UVQÃQ$TCUKN
RQFGTKCGUVCTKPKEKCPFQQUGWRTQEGU
UQFGFGUKPFWUVTKCNK\CÁºQEQOQFG
EWTUQPQTOCNFQFGUGPXQNXKOGPVQ
UGCCP¶NKUGHQUUGHGKVCCRGPCUUQDTG
CGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFC
%QPVWFQGOWOCCP¶NKUGOCKU
IGTCNPºQÃRQUUÈXGNQDVGTWOCTGU
RQUVCGZCVCUGCGEQPQOKCDTCUKNGKTC
RCUUQWRGNQRTQEGUUQFGFGUKPFWU
VTKCNK\CÁºQPQRGTÈQFQCPCNKUCFQFG
CRQKUCCP¶NKUGFQGORTG
IQKPFWUVTKCNGFQXCNQTCITGICFQFC
KPFÕUVTKCPºQOQUVTCTCOGXKFÄPEKCU
FG FGUKPFWUVTKCNK\CÁºQ GODQTC C
GNCUVKEKFCFGTGPFC FC FGOCPFC
VGPJCCRTGUGPVCFQVCKUGXKFÄPEKCU
%CDG TGUUCNVCT SWG C FGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQ UQOGPVG RQFG UGT
QDUGTXCFC GOWORCÈU SWCPFQ C
LWPÁºQFQUUGWUKPFKECFQTGUOQUVTCT
C GZKUVÄPEKC FG GXKFÄPEKCU FG UWC
RTGUGPÁCGOWOCGEQPQOKC%QOQ
PQ ECUQ FQ $TCUKN JQWXG EQPXGT
IÄPEKC GO TGNCÁºQ CQU KPFKECFQTGU
WVKNK\CFQU
GORTGIQXCNQTCITGICFQ
GGNCUVKEKFCFGTGPFCFCFGOCPFCQ
SWGUGRQFGEQPENWKTÃSWGPºQJ¶
GXKFÄPEKCUUWſEKGPVGURCTCCſTOCT
SWGJQWXGQWSWGPºQJQWXGFGUKP
FWUVTKCNK\CÁºQPQRCÈU
Referências
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